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Franqueo concertado 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o qm» i w S i « . AIMMM J 8 W » -
HUÍO raciHa I M aiaurat dal BaiwiSn 
f u MmfpaBda* • ! di«Mts, diippndiia 
t aakM, imi» ytrmntnk hu ta el IMÍ-
> • M « á s u r o rigiiiatfL 
L M StentsTiw nidmiás te eoma-ni 
JM BoLSTnos colMdoudM «rclntda-
mtmt», p u * n «anuKlwsMMs, qn» d«b*-
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* raieril» «a I t Contadaii» 4* 1* Dipmueíiín pnr inc i t l , t aa»tro p*. 
Mfew ainevuta títíümo* él t r imwtn , ocho p t w t u el eetneetre y quince 
peMtual t&ot sleapartieiileree, pegedu u aolieitarl» eueripeión. Loe 
puoc de fuere de 1A MpiUl, M hftrmn por libren»» del Giro mdtoo, tdmi-
Vt tdsM x&lo eelloe en lea «oaaripaienee de trimeetre, y úaieemente por le 
treeeidn de peeeteque reeslte. Lee nueiipeionea etrendes ae cobren eon 
' proporeionel. 
L M Aynntemientoe de 'eete prOTÍnflia eboaerén le suecrípeión eon 
iffzegloauieMeUiiiBerteeneirealerdeleComieión proviecitl ^ublieede 
emloi númeree de elle rfoLBTtM de leche 20 j 2¿ de diciembre de 1905. 
Lo* Jucedoe mañlcijpelee, ein dietinción. diec peeetee el eño. 
Número nelto, teieoeineo etfntú&oe de peeete. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dtípusieiones de las anfcorida'fes, excepto las que 
atan a itutaneia de parte no pobre, se i&eertarán otL-
cialmente, asimismo eutlqnier anoncioeoncarntente al 
aervieio nacional q i« dimane de laa mismas; lo de in-
terés particular previo «1 p*g i adelantado de veíate 
céntimos de peseta por ctda linea de inserción. 
toa asuncioaa que hxce referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha U de diciembre de 190Í), en 
eamplimíento ai acuerdo de a Diputación de 20 de no-
viembre de dicho a3 >, y cuya circular ba wdo publici-
daenlos •'•«.ar—is OrtciALss de 20y '¿2 de diciem-
bre ya citido, ae abonarán eon arreglo a 1» tarifa que 
en meneioaados BotetTrKas se inserta. 
P A R T E OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. •! R«y Don Alfoiuo XIII 
(Q. D. G ), S. M. la Ralna DoBa 
Victoria Eugania y SS. AA. RR. «I 
Principa da Attnrla* • InfantM, eon-
tlndan iln novedad an m Importanta 
Da Igual banaHclo dlihntanlu 
dmiif persone» da In Anguita Raal 
Familia. 
(SeweM del die 27 de merzo de 1SÍ3.) 
BXPOSICIÓM 
SBSOR: Sobradamtnte conocida! 
ton la» «dve.'i«i clrcurntanclas que 
Vlanen diflcuitando, dtipnét del o«-
rlodo da i " guerra «uropea, al libra 
deitrvolvlmlento da la Induetrla ha-
llara naclociBl, la cual le vid amana' 
leda un momento» critico» da una 
cail total parailzncldn de »u» txplo-
taclona» La necaaldad da Miar por 
al mantenlm'anto da Induitrla da 
tan Vital Interé» para la aconomla 
patrlfi. como es la «xlracllva hulle-
ra, fué raconoclda por diatlnto* Qo-
trternoe de V. M , y daida al 25 da 
diciembre de 1921, «n que por Raal 
decreto ce concedió una prima a 
los carbonai eipafloles ambareados 
an régimen da caboto/a, no »» ha 
Interrumpido esta acción protecto-
ra d»l Ertedo, que fui predio In-
tanslflcsr con motivo da la última 
bu*lg>. da l i cuenca hulla ra asturia-
na y del Convenio comeislal cele-
brado con la Oran Bretsfla. 
No hn itstlmado prudente eite 
Q'.blerno suspender bruscamente 
aquciíot auxl'los acondmlcoi, cuyn 
falta reofiitlna representarla un se-
rlo peligro pera la Industria, y mien-
tra» llig^el momento de somatar 
este asunto, en toda su integridad, 
a la dcllbtruclán de las Cortes, ha 
procurado que los auxilios concedi-
dos por «i Ettnáo aicanzaten equlta-
'IVnir.snte fi tedo- ¡os productoras da 
carbiSn, y qae 'os sacrlfleloe Impues-
tos ni Tesoro ;uv(eran una Ilmllacldfl 
pruíercnl 
Persiguiendo estos objetos y com-
prendiendo que la protaccldn ea ne-
sirla, paro que el régimen Vigente de 
aplicación adolecía da falta de • xten-
•fin y generalidad, se dictó una 
' Real arden por el Ministerio de Fo-
i manto abrlende ana Información, a 
i la que han concurrido todos los pro-
i dadores nacionales de carbón mi-
I neral. 
i Como consscuencla de las ñor-
I mas y peticionas expuestas an asta 
i Información, se ha legrado billar 
tina fiimula da coincidencia de laa 
i aiplrsclones de los productores de 
i carbón de todas la* cuenca* eipa-
Aolas, en cuanto ala forma da apli-
car y dlitrlbulr los auxilios que al 
Estado ha Juzgado lndlspen>eb!e* 
para la Vida de la Induitria hallara. 
Por otra parte, se han compulsado 
coa todo esmero los cálculo» da loi 
desembolsos qu* reureientarin pare 
la Hacienda púb ica las primas a 
conceder, resultando da ello qae no 
•xcederin de las antas eatabacides, 
pues si bien se crea una prima ge 
neral de producción da 1,50 pesetas 
por tonelada, en cambio ae suprime 
la de bonificación por consumo en 
el litoral, da 4,75, y instituyan las 
i de 5, 5 y 7 peseta* apllcadaa al ca-
. bota je. por otras cuya cuantía es de 
i 2, 5 y 5,50 pesetas por tonelad*. 
i Finalmente, y a fin de no sobrepa-
i sar nanea del limite prndsnclal pre-
' visto, se fija de una manera taxatl-
< va el total máximo a distribuir man-
I lualmenteen '..850 000 peseta», con 
lo cual espara el Q-blerno obtener 
f una economl* de Importancia. 
| Inspirado en astas normas esen-
: dales, está redactado el proyecto de 
i Decreto que el Pre»ldente del Con 
: sejo de Mlnlstn». que suscribe, de 
'• acuerdo con «1 Cornejo de MMs-
i tros, tiene el honor da tomater a le 
: aprobación de Su Majestad. 
Madrid. 17 da marzo d» 192*.— 
SKSOR: A L R. P. de V. M., Mar-
qués de A'hacemat. 
REAL DECRET» 
Da acuerdo con MI Consejo de 
Mlnlitros y a propueita de su Pre-
sidente, 
Vengo an decretar lo siguiente: 
Articulo 1.a En sustitución de 
las primas concedida* a lo* carbo 
n*( mineral»» do producción nacio-
nal por los Raates decretos de 32 de 
noviembre de 1922 y S de enero de 
1925, se otorgan, a partir de la le-
{ cha da eite Decreto, dos prlms», de 
i cuya concesión se dari cuanta al 
! Parlamento, y que quedarán caiu-
j cadas si estando sblsrtas las Cor 
te* tramcnrrlsran sesenta sesiones 
; sin que hubieran aprobado el opor 
j tuno provecto de ley; una dedos 
( pesetas 50 céntimos, como máxi-
mum, por tonelsda de ceibón nado-
i nal producido, cua'qulera que «es «u 
' destino, y otra an concepto de boni-
ficación por transporta al litoral a 
les carbones que se conduzcan por 
ferrocarril o en régimen de ce bol» je 
desda cnalquler cuenca carbonlfeia 
j a las provincias merltlmas. o sean 
ambjrcadas para la exportación. La* 
¡ prima* de transpsrte por ferrocarril 
i terán de tre* peíate* 85 céntimo*, 
como máximum, por tonelada de car-
bón. Pare las prima* da embarque «* 
condderarin las costas espaflala* 
dlvM'des e» tras litorales: Cantábri-
co, Atlántico y Mediterráneo, y su 
cuantía máxima será: cabotsja desde 
nn puerto a otro del litoral conti-
guo, tres pesetas por tonalads; ca-
botaje deide nn puerto a otro del 
litoral opueito, cinco peietas 50 
cé limos por tonelada; embarque 
para la exportación an general, tres 
pésalas 50 céntimos por tonelada. 
A los efactos de la aplicación de 
estas prima», se contlderarán zana 
litoral el total territorio de las pro-
vincias marítimas, consideran lo co-
mo tal a Sevilla. 
Aiticu'o 2 * Lt cantidad máxima 
que al Gobierno podrá dadlcer a es-
tas atenciones es la de 1 250.000 
pesetas por mes. Las peticionas de 
primas deberán hacerse precisamen-
te para toda» las expediciones co-
rreipoudlentes a petlodos de un mes 
natural, y se solicitarán del Ministe-
rio de Fomento dentro de los veinte 
días ilgulentes, pasado curo plazo 
expirará a| derecho a dlf frutarla». 
Con orreg o a dichas peticione», ta 
*f tetoarán las llquldaclonei parcia-
les correspondiente», aplicando las 
cifras máximas Indicadas en al ar-
ticulo anterior. SI al total da ellas 
resóltese Igual o Inferior 1.350.000 
pesetas, no se les aplicará «ectifi-
caclón alguna; pero si excadlern de 
dkhi cifra, cada liquidación se afec-
tará del coeficiente de reducción 
uniforme que sea necesario para qne 
sn suma quede dsntro del limite 
glcbal eitab'ecldo, Les entidades 
productoras tendrán derecho a que 
por la Sección de Minas les lean f »• 
cIHIadas netas del total de las iluui-
daciones mansuales efectuadas. Por 
esda peseta que aumente en lo su-
cesivo el beneficio normal de las ex-
pfotacfonas hallaras naclontlas. re-
ferido a la tonelada da combustible 
producido, se disminuirá en un 10 
por 100 el Importa del máximo men-
sual de 1.250.000 pesetas antes ex-
presado. 
Articulo 3.° Tanto las primas da 
nroducclón como la de transporte 
habrán de ser solicitadas y percibi-
da* precisamente por los explota-
dores de las mina*. Quedan excep-
tuado* de la* prima* de bonifica-
ción de transporta al litoral, los car-
bones qu* <*an comumldoi, dentro 
e fuera del territorio de las minas, 
por los propios productores, sea en 
la Industria minera o por otra de 
cualquier cíese. 
Articulo 4* La liquidación d* las 
prima» »• llevará a cabo por la Sec 
. clón de Mines V da Metalurgia del 
; Ministerio de Fomento, previo >xa-
! meo r comprobación de las decla-
raciones y nertlflcaclouas corres-
pondientes. A la solicitud de pe-
tición deberá acompafter: 
a) Certificación da que la perso-
na o entidad solicitante posee mi-
nas de caibón an explotación o fá-
bricas de sglomeradoa o cr.k en pro-
ducción (por una sola vsz). 
b) Relación jurada de las exis-
tencia» por clases de ccmbuitlble 
en I o de abril de 1923, a la que 
debirá seguir mensualmente la pro-
ducción obtenida, clasificada. 
; c) Dec'araclón jurada del reiu-
t man de las salidas da combustible 
\ con arreg'o a lot dalos que figuren 
; en los libros registradores de lalo-
! nns, llevados conforme a las rres-
; crlpclones da la Runl orden da 13 de 
! octubrn de 1922. ottblfctda en al rú-
i maro 386 de la Gaceta ie Madrid. 
i Da acuerdo con las ntevas pri-
mas que hoy »a refundan y cuyo 
gasto ** Umita, llevará cada empre-
sa minera tras libros registradores 
de talones: uno para las fxpedlclo-
nas con destino al Interior, otro 
para las expediciones por firrocanil 
con destino a provincia* mailtlmas 
jr otrofMitilMS tx?»ák\onti d«íllia-
dp«.B embwqu».. 
Lairilcclone» •xpsdlclonn te 
pr'S'ntnrán «n tr«c eilaioi corru-
pondicntti • Ici U M libro» f«gli-
tradorw Indlc-dos; al « t e d t corref 
pondltnU • IB! ixMdlc lon»» d M -
UnniitM n «mbarquo d«birá I r •coni* 
pnflado da h* «rliflcaclonat «xpa -
d i d f i por la AdUKR* da «allda. 
Artlealo 5.* En ningún ceso po-
drí toilcltaria una prima i * ámbar-
q'i* para un cargamento que haya 
titfrutado da la da traniporta per 
f ¡rrocnrrll B pTOVlnclíi msrítlmai. 
Toda tranigr»»íán'da lai dliipó»!: 
clon» dictada»; »l »olo Intento da 
alcanzar la duplicidad an lii parcap 
chta da ha. prfm**ur cua'q<il<>a"lfl:; 
axoctltud comprobada .an: las dada-
ración»» y relaciona» qua »a pf M o n -
tan, anulará p»ra al Infractor el da-
recho nacos*"**n,*' trlmailra »!• 
aniente » tea bancficloi da; iMoPrl-
man, pardiándo pira' atampra dlch] 
darachn an cato da ralncldencia f 
<lu*ikndo, *n iodo cato,, cbllgadó a 
reintegrar al Impecta da laa fercl; 
bidai con anterioridad, aln parjal-
cla da la* »ai:rIon»» da otro orden 
a que hubl»ra lugsr. 
La Impacción, an cuanto l e re-
feran \f> »x»cmud de lo» dato» y 
wecldad da lot documantot, »f 
•forcará por lo» lng>nl*ro» da la 
Sjcclén de Minas y Metalurgia, 
can la coopanctdn qua sea nac«a-
rla de las Jcf «turas, da Minas óft 
i lo» Dlitrltos provinciales, quadpndo 
cWgída» Ir.» productoras «.facultar 
«ata millón y presentar a dichos fun-
cionarlos los decuntentos y ante-
cadent«squaexlj*n. 
Laaampress» ferroviarias y las 
Admtalitrectonas de Aduanas pret-
tc.ián ia concttrso a «uta Inspacclón, 
lad lti-nilo los datos nécwarlos. 
Articulo6* Las sfistoada t o* 
cltüie que ocailone la liquidación de 
las primas, a i ! como los da Vli')»», 
Indemnización*» al ptrional •Icé-
tera, ate, originado* por la Impac-
ción, currarán a carga d é tos mine-
ro», a cuyo aficté dtbnín dapesl-
ísr, a dlspotlcldn d« Ja StiMIrec-
c'An da Minas, cinco céntimo» de 
p»s»tB per cada tonelada da carbón 
producido. 
Artículo 7.° En armonía con lo 
ff^vUto en el apartado i) del ar-
ticulo i." da IB V'g'nte ley di Pré-
supufistos. se h'b ilará cada mas 
per Minutarlo de Hacienda lea 
crédito* necesarios para standar 
r.xc'tislvsmento al cumpllmlent* de 
i»; i b Igaclones q'ie por el prssen-
t« Dicreto se contraen, hasta al II-
tulle máximo rntnmal da 1.250.000 
pBWtü». 
A'llcu'o 8 * Las primas correa-
pondfantas a !oi carbones produd-
doa, transportados a| litoral o ex-
portados en leadlas raitantesdel 
m » actual, debardn solicitarse por 
!os intarasados dentro de lo» ««inte 
í-rtorro» dlaa del me» de abril próxi-
mo, acompañando las declaraclonas 
(«radas respectiva», y para «u liqui-
dación se habilitará por el Minuta-
ría d» Hacisada un «rédito de 
625 000 pesetas. 
Articulo 9 0 Qu»dan derogados 
l-.u nrilcult-s 6 0 ai 10, ambos Inclu-
•JÍV*. de! Rtal decreto da Mlnliterla 
¿ r Huc eada de 2íde noviembre de 
!9:'2, otorgando utiu prima de 4,75 
s>^ »<!ta« por tonaisdü en concapto 
de >ioii>fic«cVin por consumo en el 
íitsral, de los carbons» de produc-
ción espadóla, asi como el Real de- * de Prado, confirmándolo el Intima 
creto d» 5 d» enero ú timo, relativo 
a ¡as primas da cabote|e y expor-
tación a los combjstiblas naciona-
les. 
Articulo 10. Por el Ministerio de 
Fomento, que qufía «ncargado de' 
la aplicación de.atta R»al oafreto, 
se dictarán las. dbposlclónes *?)a-
ratorla» complementarlas qaa' jMif} 
necesarias. ' i 
Dado en Palacio a diecisiete de' 
marzo da mil no Vacíenlos Valntré». 
ALPONSO. — El PrMldente ÓM, 
Gonaeiods Ministras, Manuel Gar-
(Gactu de! di» K d t muzo U1123.) 
DIRECCION aENBRAL 
DE COREEOS 'Y TELÉGRAFOS 
do en comparacencla celebrada anta 
esa autoridad: 
Conildarando que este cambio da 
realdancla del Sr. Mancebo! con i.us 
familiares doméitlcot, revela a1 pra-
póilto da fljirla en Almanta, prlván-
.delé^del caráctar da vecino de Pra-
^' . , lo que le IncajMdte para desem-
, Iplo, sag£í'*l ai .... 
gialce de ios Ayuntamlintoi, y 
asi 10 demuestre el propio intareia-
do dejando da ailitlr y tomar parte 
en los debate» de la Corporación: 
-Cotuldí£8lláo_a«e »»g4ii«l artlea-
lo. 12.del:RM¿ decreto fle'M Jamar-" 
J?o d«_l891, cuando un Concajal In-
curre en Incapacidad daspuéi da 
.«^¿l.dp.jalwdtie.nd a'* haya suscita-
do raclumaclcSn, al Qcblsrno puade 
OFICINAS DE HACigÑDA 
ADMINISTRACION 
OS PBOMeOADRS B IMPUESTOS 
OB LA PROVINCIA DR LHÓN 
aáeaMa 1.»—iracMia«a 8.° 
Debiendo precedería a la calibra-
ción de Ja subasta para contratar la 
conducción d« la correipondtndá 
cflclai'y pública, in t-utomóvll, ^t'Ué 
,1/1 AdmlnUiraclón principal de Cb; 
rreos da Lsdn y.la Ejthfeta, d» Me 
yorga.,da Campos.. b¿|o el tipo de 
12.ÜC0 pásalas anudes, por ter-
mino de .Cuatro «(l9«, y damá» con-
diciona» del plUje que ettá de 
mamifie-to »n e»ta principal y «n 
la Eitafata de Maybrgs, con arre-
g'o a lo prevenido in el capitulo 
primero, articulo «aguniio.d») Rrg a 
manto para. régimen y"sarvlcíó del 
Rimo da Correan y modlflcaclonei . . . . 
Introducidas por Real decreto dé 81 3 días, següfl dispon» al , art. 12 del 
de marzo de 1907, se advierte qtie R*ai dtertto <ie 24 de marzo de 
sa admitirán las proposiciones que <¡ 1881. 
se presenten, en papal timbrado de ! León, 26 de marzo de 1925. 
S.' daia, en ésta Adminlttracidé, | 
pra vio cumplimiento délo diipuesto i 
•n I» Raaíorlitn del-Mlnlsitrlo de 4 
Hiclénda da 7 de octubre de IIB04. 
CIRCULAR 
/¿O por 100 de potros, 10 por 100 
He pisas i medidas y 29 por 
ÍOO de propios. ->'•" 
Próximo a comenzar el alio eco-
nómico de I8?3 a 24, se reCuarda a 
todo» los Ayuntamientos da la pro-
vincia, la obligación de ramltir du-
rante al mea da a^rll antranta, copia 
1ttaTattal|lf^liaf^a^t»^p|»^upu« |^a 
gaitos, aprebado para al expresado 
aflo, en cumpilmlrnto de lo que dis-
pone el art. 17 d-l Rrglamanto de 10 
, 4* agosto de 1893 y certificación de 
ordenarla initruccl&n de expediente '• l<» anuncios de'subasta del arbitrio 
eipeda] para justificar esa extremo, '5 d e ' p e i á » y niadldas, cato d» Verlfl-
snstaiirdindbta el expedienta con i car»», o nrg-itiva d* no haberse 
audiencia del Interesado' e Informe j anunciado dicha subaita, an virtud 
dé la ComWón provincial; é<ta, an . de lo dispuesto por el Roí' decralo 
¡malón de hoy. acordó Informar _ 
V. S. que precede declarar la Inca 
pacidád' da D: Etttbah Mancibo 
Diez: para sagulr desempañando af 
caig i de-Concijai del Aynntamlan- i 
to n* Piado da la Quzpafla.» 
V caiiformándnnia con «I prein-
serta dictamen, h> acordado resol-
ver como énal mlimija propone, 
pudlendo Intarponarss contra esta 
providencia recurso de alzada ánta 
el Excmo. Sr. Mlniitro de la Qo-
btrnaclón, en al plazo da quince 
ElOabemadar, 
Benigno \arela 
hástá el día 25 de tbrll próxima, a 
la» dladilete horas; y qa* la apertn-
ra d* piltg « tendrá lugtr en' Ma-
drld. anVoal j<fed» l# Sección 1.*, 
• I día 28 di abril próximo, a las once 
turas. 
V León 23 de marzo da 1925—El 
Administrador principal,1 Ignacio Ar-
tigues. 
Modelo de proposición 
D. P. d»T. y T , natura', da , 
Vecino da...... »• ob Iga q dasam-
pallar la conducción diarla del co-
! rreo entre la Administración orine!-
f • pal da Correo» é» León y la Ettafa-
| ta de' Maycrga, por el precio da 
'-pesetas céntimos (en letra) 
•¡ anuales, conarrego a la», candido-
; na» contenidas en el pifago aprobado 
. por el Gobierno. Y ptru seguridad 
, de esta proposícíófl, ecqmpsilo a 
v alia, y ptr separado, la carta de pa-
go que acredita hibar depoiltado en 
la cantidad de..... pesetas 
y la cédula perional. 
(Pachi.yfirma) 
•mtm elTll i i It proTlMit 
NBG'CIADO I . * 
Ramltldo a la Comisión provincial 
el expediente Instraldo «obr» la in-
capacidad da) Concejal-del Ayunta-
miento de Prado ds la Guzpeila, den 
Ettibin MarCíbo,dicho cuerpo con-
sultiva me Informa lo sigulsnte: 
<Re»ultando qoe D. Brteban Man-
ceba trasladó an residencia desde 
Prado e Aimanza, donde tnblta con 
rn f.-milla, stgán Informa el A'calde 
SERVICIO AGRONÓMICO 
SECCIÓN DE LEÓN 
] Circular 
i La ComMón ejecutiva de la Mu-
i tualldad Nacional del Seguro-Agro-
• pecuario, en uso de la» ficullsdes 
¡ que la cónceda al art. 9.° del Rtgia-
I nento de la póliza vigente, hi pro-
' rrogado el plazo rrg amantaito para 
i la admlilón de aollsitudes de seguro 
; de cotechis contra el pedrisco, has-
ta al die 31.da mayo próximo 
Ss advierte a los cgrlcpltor»» que 
' aite prótrcga se refiere solamente a 
• las nueva» proposiciones, qué limi-
tan a un año la duración del seguro. 
En cuanto a tas..pólizas produd-
: das con anterioridad, cuya contrato 
duraba cinco «flos, pueden los mu-
tualiatas.que acepten la reforma del 
plazo de dumclón, «nvlar nuevas 
proposiciones, a las que seguirá la 
expedición de nueva» póilzaa; pero 
: los que .deseen continuar haataal 
término de aus contratos, h*a dé ra-
- hibllttar IH póliza actual y abonar la 
cuota, antes del 1 .* de abril próxi-
ma, pues an dicho día serán ann'a-
dos todas los contratos .comprendi-
dos en este caso, que, no .hubieran ' 
sBtlsf»cho e) Imperta de la coala co-
rraspondlañte. 
Cnantaa dudas le cfrazcan a los 
agrlcu'toraa, puedm comultarln» en 
esta Sección Agronómica, la que fa-
cilite gratuitamente todos los Impre-
sos necesarios. 
Laón 24 dé m-rzo da 19SS, --fll 
Ingeniero Jifa, L. MadlnaVeltla. 
de 14 de Julio d» 1897 y Real orden 
de la mlima feche; dtbiendo enviar, 
al preplo llampo, las'cartlflcaclonas 
: por.los coxctpto* que arriba sa sx-
' presan, correíponlltntfs vf, 4 • tri-
mestre del actual oílo económico de 
1922 a 23 una por cada concepto 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yo riqntslto no s* tendrá por cum-
pIMo el servicio. 
Al mlimo tiempo, se hsce sebsr a 
los Ayuntamiento» qúo « continua-
ddn ae citan, qua si en el improrro-
gable término d* quinto dli no re-
miten las cerilficeciones correspon-
dleatss al tercer trimestre iltta», 
que rsitsrademenU se les tienen re-
clamadas, se propondrá Inmediata-
menta al Sr. Delegado de Hiclenda 
la Im nolición dn >a multa de 17,50 
patatas que al Reg amento determi-
na, con la que daide lu^go quedan 
conminados, sin p«r|ulc(o de anvlar 
comisionado» que per cuanta de los 
respacllvos A'ciifdns pasta a reco-
ger los mencionados documentos. 
Afantamtenfos 
Birclanosdsl Camino 
Berenga 
Camponsraya 
Carrizo 
CastrlUo de Ctbrara 
Castrotlarra 
' Cabrones del Rio 
Cuadros 
folgoso 
Lo Robla 
L« Puebla d* Lfüo 
Lo» Barrios ri« Silas 
Posada de Vslirón 
Puente de Domirgo Flórez 
San Mlllán dn loa Caballeros 
Sante Colomba de Curuedo 
Trebadelo 
Valvarde da la Virgin 
Valladllo 
Vegas del Cendsdo 
Vlliademor de la Vega 
León 23 de murzo de 1923 — E! 
Admlnlstradrr de Prnsledadas e Im-
puestos, Marcelino Quirós. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
BB LA PROVINCIA DB LBÓN 
Alíamelo 
En las relaciones de deudores da 
la contribudón tarrltorlal, Industrlei 
y utilidades, repartida en «I cuarto 
trimestre del corri?nta año y Ayun-
tamientos da IBJ zonas recaudsto-
r IM <fo lo» partido» d* Por.f «rad» f 
Vl ^fíanc» d»l B «rzo, formain»j>or 
.! Arrandatárlo d» In racRudaclón d« 
stta provlnd» con nrrig'o a Id «ta-
h'.cMo *n * l srt. 39 d* M Initnic-
cldn d* 23 dé obrll de 1900, h» dic-
tado la tignlent» -, 
4P^oiHae/KÍ<i.,=tio hablando ta-
lltfacho W» cijotu corraipondltn-
t M «I cuarto trtmntra da!, corriant» 
nfto. Ib* conttlbuyenlai fc'or dlchíi 
concaplo» que^xpraw la pracadan-
t . r»l«cl*n »n. lo»;do« parto<fO|da 
cobranza «otuntana leftalndoa tn',|o« 
smiricM y «dicto» que M pubHcuroii 
an al BOUSTIN OtictAL} an la loca-
lidad raipsctIVa, cdn urreglo lo 
pracaptvado. en al prt. SO da lalh»-
irnccldo da 26 da abril da. 1900, laa 
dáclaro Incurro» an al. réwao da 
primer ¿raito; cniitlitanla an él S 
por 100. «obre tu» rjwpKthto cno-
ta», <|H»marca, al' »r!!ciilo4T da, di' 
cha instrnccldñ; en IS Wíallgapdá da 
-qué t i «o <tl término qíi» fija al ar 
ilcaio 5?, no 'H0*&CN ' Ifl* morpioi 
,1 principa! dájlto > racaraowarl-
do, te pa»ar4 al apramlo da sí^on-
iograQó, , ." , ' . , • , 
Y paro qua procada a dar la pu-
blicidad r*gl«ns»nt8rlR a atta provi-
dencia jp a Incoar al pro«dlmt»nto 
da apremio, antrégaento lo» recibo» 
.•«laclonado», al aiicarflajo d* Mgulr 
a ajecoclán, {Irman'do tu nclbo a) 
Arrandatarlo de la recaudación da 
^ntrlbiiclcnv», an «l.éfemplaf dé la 
iictura qua qoada archivada *a «tta 
TaMtttbk. 
A«l lo mando, firmó > ialló an 
Lein, a 22 de marzo da 1923—El 
Tatoraro (t* Haclén4», Malla» Du-
minguaiQII.» . ..' 
LO .que an cump'lmlanto d* lo 
mondado én al v t 52. da Ja raf árida 
!n»tru<:rifa, publica an al BPLB-
TIN OFICIAL d» la ptqvlnda ^ara 
general conoclmiénfo.. , 
Ledn 22 da marzo ¿4 19S5.-GI 
Tetoréro da Hádenla, M. Domín-
guez Gil. ' 
SECCION DE ESTADÍSTICA 
DE I.A PROVINCIA D* Ud* 
Cirmlar 
Con el fin d» que Ió« «ervlclo» a»-
Isíllitlco» r«f<r*nl» al «»tuílo d» la 
poblacldn no tüfran fatratói ü en-
torptclmltr.tos. rucomUndo Mlcaz-
manta á lo» ifiorasjúacét mnnlclpa-
tai dé |a prevlncla, qua el día elaeo 
dal nié» próximo aé tlrVah 'remitir a 
ia Oficina de mi cirga'lot boletlnat. 
corretpondléutei a las laicrlpclanat 
dal movimiento d» IH población re-
3l»tra/lo oh el me» ncluíJl. 
L»ón 26 da marzo de 1983 «El 
J-f»de Etudltttca. Jo«A Uem»». 
AYUNTAMIENTOS 
AIcaMla constitucional de 
• Los Barrios.dc Luna 
Continuando la autencla en Igno-
rado paradero por mái de dlaz «He» 
corntcstlVoi, d« Angal A'naio Par-
-'ándiz, padre del mozo B»r)amln 
A'onco y A'anso, da raVftldá del 
retmpfczo de 19212, sé anuncia por 
madlo dél prétante a loa *f «ctoa era-
vrnldot en lo» arllcnlo» 83 y 145 del 
Reglamento d« Quinta», én virtud 
•M txpedlints (nevado enetteAyun-
títnltiMo a Imtsr.ds do dicho mozo, 
dyH exotpclón tlarie .alegada para 
accgtrtc a los baneficlo» dal ca-
to 4.*. articulo 89 de la Ley; liando 
laa taflaa dal auient* la» mlimaa 
comlgnadat én 'loa «dicto» del año 
atttarior.-; por lo cual ruago a puau-
tat'pertona» y autoildad»» tengi'n 
nottoa da tu aclual pwadaro, .'o 
participan y poagin en conoclm'en-
tode tita Alcaidía alot tfactot con-
tlgulsntea. -. 
' Lot Barrio* de Luna 10 d« mar-
zo de 1023 —El Alcalde, Flllbarlo 
SuArez. • >,<•. 
Atciádla constitaciontl dt 
San Crístibal 4c la Polantcra 
Ignoñlndot» letde hace mí» da 10 
aftot el paradero de Manual López 
Q»Z4l«z flirmanb del -mvzo Itala* 
USprz Qbníé az, número 5 del tbr-
téo.dé:,4ite aflb, por ette Ayunta-
miento te rutga a lat lurtonti que 
térgin noticia de él, lo participen a 
•itn Alcaldía', por ««r atl praclto pa-
raVeioIVét'la axccpcIdn dél cato »•• 
g jn'db^al art 89 de la Lay, alagada 
pdUflcho mózó.- •'- • '> •; 
Ignsifdadoie el paradero de Mar-
celino del Rltgo Rodríguez, padre 
del mozo.F.llpe del .Siego Sevilla, 
nilm, 12 dal torteo dé, ette ano, por 
ette Ayuntamleato té ruega a leí 
penonai qij» tangán noticia da é1, lo 
participen.a.ftta Alcaldía,portar 
precito pur*fatolver Je «xcipcldn 
dél cato 5.a' d«l art. 69 da la L«y, 
alrgída por dicho mozo,,, .. 
Continuando la autencla por mí* 
da 10 aflo* an Ignorado paradero, de 
Felipe Judréz C>bero; hermano del 
mezo Aurelleno Juárez Cabtro, nú-
mére 7 del reemplaza de 1921, eil 
comoladelldtfonib Diez Pélaclot y 
Mirtiuel Df'z Santo», pairé y htr-
níaito, rMpactlV mtnte, dfl mozo 
Lorenzo Díaz Santo* núm, 19 de 
"1918, «*' anuncia por al pratentea 
- lot -fíete» de le* articulo» 85 y 145 
dal Reglamento de Qttlntat. • 
" San Crlttóbal da i» Polantara 14 
de marzo de 1923 —51 Alcalde, Ela-
dio Qulñonék. 
laclonado* al encargado de *«gulr la 
efecucldn, firmando tu recibo en el 
ejemplar que queda archivado en as-
te Ar untamiento. 
Atf lo mando, firmo y tallo en VI-
Maqullamb», a 15 d*> marzo da 1925. 
El primer Teniente Alcalde, itldoro 
Roble*. 
Alcaldía censtltncional de 
Castroctntrigo 
Conllnuendo la autencla en Igno-
rado varadero por mí» de diez aflo*, • 
de: Manuel 'Rodríguez, padre dal 
mozo Juan Rodríguez, ndm. 11 del ; 
reemp¡ezo da 1822, a lo* efecto*! 
dltpuettot.en lot articulo* 83 y 145 
del Reglamento para la ejecución 
de la *igent« ley de Reclutamiento, 
se publica al pratante edicto para 
que cuantot tengan conocimiento 
déla exlttencla y actual paradero 
dél expratado Manuel Rodffgjez, 
*e tlrVan participarlo a e»la Alcal-
día con el mayor niitntra de aata» 
: pe»¡b!e. 
Cattrocontrlgo 15 de marzo de 
; IB25.—El Alcaide, Miguel Carra 
, cedo. 
\ A'ealdla constitacional de • 
• Bemua 
! Terminado* lot repartimiento* de 
rAttlca, colonia y p.cuarta, aii co-
, mn al de uibma para el aflo de 1925 
{ a 24, qútdah exputito* al público 
por término de quine* día* en la Si-
'• cretarfa de ette Ayuotamlanto. con 
í el fin de oír recfamaclona*. 
1 BenuzagOdemarzode 1923.—El 
: Alcalde, CaftMnoNiWltz. 
mico de 1925 a 34 te hi'hn expnet-
tot al pilb Ico por término de ocho 
día* en la Secretarla mnnlclpal; du-
rante cuyo plazo t» olrín laa re-
clamaclona* qu* lean jinta*. 
Alija da Int Melonaa 23 da marzo 
de 1923.—El Alcaide, P«dro Ca-
lado. 
Alcaldía constitucional de 
La Bañtza 
Se halla exjmasta al púbilco en la 
Secretarla municipal por término de 
dlaz dlai, ia matilculu Induttrlal de 
atté Municipio, a fin de oír reclama-
ción*». 
La Bsfleza 24 da marzo de 1923. 
El Alcalde, A. Valderaa. 
Alcaldía constituciinal de 
Villaiailambre 
PROVIDINCIA.—No h*bl»ndo ta-
tbficha en* cuota* corrttpondlm-
te* al 4* trlmettre del corriente 
ejercicio econímlco, alguno» d» lo* 
contribuyante» que f gi rsn en lot 
npirtoi de arbitrio* munlclpalti IO-
bre cernet y bebida» y el de utllida-
de« que cita el Real decreto de 11 
de «eptlembre de 1918, formulado* 
y aprobados al *ftito para cubrir 
la* atención**'del pretupueito de 
ette Aynntamlem* del citado afle, 
durante lot periodo* de ecb-anza 
voluntarla tellalédó* an lo* anuncio* 
que te publicaron en loa altlo* da 
coitumbre de la lecalldad, cen arre-
glo a lo dlipuetto en el art. 50 de la 
> Inttrucclín de 26 de abril de 1900, 
le* dadare Incurra* an el recargo de 
primer grade, centlitente en el 5 
por 190 tobre tut retpectlvi* cno 
ter, qurm»rc»e>-art. 47 de-dleha 
ln*truccltfn;en la Inteligencia de qua 
-al, en el término que fija elert. 52, 
no totlt f icen lo» morotot el princi-
pal débito y recargo rtf«rldo, te pa-
card al apremio d» ugundo grado. 
Y para que procads a dar la publi-
cidad r»g amentarla a «tta providen-
cia y a incoar al procedimiento de 
apremio, entréguant* lot recibo* re-
Den Felipe L. Rodríguez Borrego, i 
Alcalde conitituclonal de Vina- ¡ 
mando*, provincia de Leda. f 
Hugo libar: Qn« a Inttencla da 
Jetúi Cadena* Cordero y para que 
aorta au* efecto* en el expediente 
de excepción del tervicio én fila* j 
del mozo citado anteriormente, allí- \ 
Udo en el aflo actual, por el Ayun- i 
tamlento dé mi pretldendé te iigue 
expediente en aVirlguaddn de la 
ratldcncla actual o durante loa dlaz 
afloiditlmoi, d* Qinaroio Cato-
nal Cordero, y cuyai drcunitan-
elní ion lia «Iguiantac Ethlfode 
Francltco Caoena* Huelga y de 
Concepción Cordero Mona; nadó 
i en eita Villa, provincia de L»ón, el 
j di* 1.a de julio de 1888. teniendo, 
i por tanto, ahora, t i vive, 95 aflo»; ra 
I eileao ere el de «ollero y de afielo 
labrador, al auiantarae hace doce 
ella» de esta villa de Villamandot, 
qua fué tu últimu retldencla en Et-
palla. 
Y eñ cumplimiento ¿a lo dltpnet-
toan «I Reglamento v'gtnte para la 
ejicución M la ley de Reemplazo y 
Reclutamiento del Ejército, i * pu-
blica ette edicto y se ruega a cual-
quier persona que tengi noticia del 
paradero actual o durante lot últimos 
diez aflot del (xpreiado Qeneroao 
.Cadene* Cordero, que tenga a bien 
comunicarlo el A celde qae IUI-
cribe. 
Villamandot 15 de marzo de 1925, 
El Alcalde, Felipe L. Rodríguez, 
Altaldia constitucional de 
Alija de les Melones 
Termlnadot lo* repartimiento* 
de la contribución riitlca, colonia y 
pecuaria, atf como el de urbana, y 
1 que han de regir en el aflo ecoaó-
Alcaldía conslitu ional dt', 
Cimanes del le/ar 
Según me participa el vecino de 
Vlllarrtquel, Agaitln Lorinto Ca-
ballo, ei din 20 da f sbrero próximo 
patadóia ausentó di !a casa patar-
ra, au hijo Antonio Loronzo Puente, 
qúlen U *u«tr*jo un traja de pana 
(nuevo), tras cmzoncilioe, una cami-
sa y una toalla, bsbiéntlole cortado 
16éi,boiei fruíala», y ia tuponeque 
dicho Individuo ts hilk en Leóii o 
pu»b.ó» llmlirofes, 
Se rutga a laa eutorid t^la* y Guar-
dia civil procedan a tu buten y cap-
tura, cato de ter h*b:<so y io antre-
garán a tu pidn, qj« o rmatm. 
Sellas del ausente 
Antonio Lorenzo Punit», de 19 
aflo* da edad, eitatura 1,530 metro», 
prdxlminwnts, color bueino, nariz 
paqutfla, grueso, poco bigote y bien 
parecido; VJtte traje de pana rayada, 
alpargítatargjnlln it y boina. 
Cimanea oe! Taj ir 12 ila marzo 
da 1925.—El Alcalá», P. A.: El Te-
niente, Joté A: Vars-z. 
Alcaldía constiluoional de 
Villaobispa <te Otero 
Continuando ia amencia an Igno-
rado paradero Mr mí< da 10 artoa, 
de Francltco Alvar', z Paz natural 
de Otero de Eicarplzo, harmano del 
mozo tujtto a revittón Angel AlVa-
raz Paz, n." 11 del reemplazo de 
1922, aa anuncia por midió del ?re-
tanta a lot aftetot del art. 145 del 
Rtgamento pam la ejicución da la 
vigente ley de R vC'Ul.imijnio y en 
Virtud de exptdlente Incoado en *»• 
ta Alcaldía a Instancia dei expretado 
mezo Angel AlV&rez Puz, con al ftn 
de accgirto a IB >;xc«E;clón d»| caio 
prlmaro dal art. 89 - i * !a ley de Re-
clutamiento y Rivmitiazo del Ejér-
cito, como h jo ds c.iddro texigtna-
rio, pobre. 
Villacblapo, 12 da marzo da 1923, 
El Alcalde, Miguel Escadaro. 
» 
* • 
Continuando la antancia en Igno-
rado paradaro per mí» da 10 aüo*, 
de Minuel Pérez Qnnztl'üz, natural 
de Otero deEicarpizo, hermano del 
mozo iu|tto * revisión Emilio Pérts 
González, n* 4 d«l r«amalsso da 
1922, se anuncia por metilo del pr«-
aante a lot tfacto» del art. 145 del 
Reglamento para la ajscuclón de 
la vlgante ley de Reclutamiento y 
Reemplazo y en virtud de expe-
diente incoadlo an etts Alcaldía • 
inttsmcla rf"! expresado mozo Emi-
lio Pérez Gcnzálr.z con «I fin de 
acogme o In excepción de) cea» 
,r1 . — . — . - ^ P J j p . , 
MSundo i»\ art. 80 da )• «santa la» : JUZGADOS 
da ÍUc'titamIento y Raampu». ¡ — 
Vlilacblipo, 10 da mano da 1984. ¡ Rtqaisitoria 
El Alcaldt, Mlgual Eicadaro. f ^ g ^ , ^ Q4|I1,? ^ Parntodaz, 
Alcaldía constitucional dt 
Paladas dt la. VaUacma 
Imtrnldo axpadlanta da continua* 
cMn da annneli por ¡nd* da diaz 
atoa, al moza Tlborclo Qircta Diaz, 
WJo da Romín » da Harmlnla, «w 
naclianPttantai d* Ropal «ld{i82 
da dlclambra da 1880, joff^lwo, ala- , mw¡ai n,,a am r«rniinau jr w ju«n«, 
««da por ta heranno Victoriano,« «uda. natural da Atmanza, partido 
con «I fin da axctunaa d*l aaivteto ! - - - -
militar, como U|o da padra po -
Inútil, ru.go a lai atttorldadai 
Jmz da imtraccldn del dlttrtto da \ 
Decídanla da la «lia y partido d* 
Qlldn. 
Por la pratanta, y como compran* 
dldo an al ndm, l.» dal art. 835 da 
la lay da Enjolclamlanto criminal, la 
cita, llama y emplaza a la proceiada 
i por el delito dt harto, Bonlf ida Ra» 
; drignaz Farndndez, da 37 alloe da 
edad, hlji d  Parnando y da Juana, 
•i t l  i A, sataagfin da Campo*, provincia 
P01*». I da Ladn, vadna da Olidn última' 
8,1 manta, coatnrara, y cuyo actual pa> 
clfilaa coma mlllterei, que i l llenan 
noticia da la reildanda del diado 
amanta, lo comuniquen a aita Al-
caldía para tua alectoi, en cumpli-
miento de lo dispuesto en elsrt. 145 
del vigente Rtglamanto de Quintal. 
Palacios de >* Vaiduerna, a 13 
de marzo da 1823 =EI Alcalde, G. 
Brasa. 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de la Vaiduerna 
Continuante la auiencla an Igno-
rado paradero da Aguitfn Lópiz 
Prieto, hijo de Francisco y da Toma-
sa, natural da aste puib'o, hermano 
del mozo Datilsl Lóp'Z Prieto, nú- ; en la prUliSn de eita Villa, 
mato 3 del reemplazo de 1922, que GHón 10 de mirzo de 1923.-Bml. 
alega ser hijo único da pidra laxa- "O Gdmsz.-Megln P. 
guiarlo y pobre, se publica al pra- j 
aante a los i tactos del art. 145 del i Reblo Reyero (Ramón), de 38 «Bos 
R(g<am*nto de Quintas Vlgante. ! i» •«^«',. "sado, natural y Vecino de 
Caitrillo d* la Vaiduerna, 16 de 
fedaro se Ignora, para que en el 
término de diaz dlai, contados detde 
la InitrcMn de le presente en la Ga-
ceta de Madrid y BOLBIÍN OFICIAL 
de esta provincia, comparezca anta 
aite Juzgido con el fin de consti-
tuirse en prlilón en la cárcel de es-
ta Villa; apercibida que, de no Veri-
ficarlo, será declarada rebelde y la 
parard al periulclo s qua hablara lu-
gar con amg o a la Ley. 
Al propio tiempo, encargo ato-
daa las Autoridades ail civiles como 
militares, y mando a todos los sgan-
tes de la PoUcla judicial, procedan a 
la busca y captara da dicha proce-
sada, y caso de u r habida, la ñon-
gan a disposición de este Juzgado 
marzo da 1923.—El Alcalde, Fran-
cuco Prieto. 
Don Julián Gírela Martimz, Alcalde 
conitltucionnl de Caitrilio de loa 
Polvazón:, provincia da Ladn. 
H-gi sabir: Qu» a Instancia de 
Flora Blanco del RIO, y para qua 
surta sus •faetón en el expedente 
de excepciún '<•! sarvlclo en filas 
del mozo José Batas Blanco, hl|o de 
aquélla, ailttatlo an el alio de 1823, 
por el Ayuntamlanto de mi presiden-
cia se sigue expadlente en aV?rl-
guaclán de la resldencln actual o du-
rante los 10 ailos último», de su pa-
dre G tgorlo Bota» SalVadorei, y 
cuyes clrcunitauclaa son las siguien-
tes: es hijo do Antonio y de Andrea; 
nació an CacUlllo de los Polvazires, 
provincia 4a Laón, el día l . " de 
abril de 1873. teniendo, por tanto, 
ahora, si Vive, 49 aAo>: tu eitado era 
• I de catado y de oficio Induitrial 
al auscntürso trice 1S alloa d« La 
CoruflK. que fué su última residen-
ele en España. 
Al auisntarse %t dirigid a Méjico. 
Y en cumplimiento da lo dlsputa-
to en el Ríg amanto Vlgsnle para la 
•jecución «s la ley de Raemplazo y 
Reclutemlfinto dal Ejército, se publi-
ca ette adicto y se ruega a cual-
quier persona que tenga noticia 
Oel paraparo actual o durante los úl-
timos diaz silo» del expresado Gre-
gorio Botas Sülvladores. que tenga a 
bien comuntcBrlo u; Alcalde qua 
iniclbc. 
Cnitrlllo df íoa P.jlvnzarut, a 12 
de marzo de 1S23.—El Alcalde, Ju-
lián García. 
San Jiisn da Torres, procesado por 
el delito de hurto, comparecerá anta 
al Juzgado da instrúcddn da León, 
an al término da diaz días, al objeto 
da notificarle el auto de procesa' 
miento y recibirle Indagatoria; apar 
dbldoda quede no Varlflcerlo an 
dicho término sard dada'ado rabel 
da y le parará el perjuicio a qua ha 
blire lagar. 
Ltón a 12 de marzo da 1923.—El 
Juez da Instrucción, Uralc'no Gómez 
Caibejo.= EI Secretarlo, Anenlo 
ArechaVala 
Don José Maria Diaz y Diaz, Juaz 
de Instrucción da esta villa y su 
partido. 
Por la presente requisitoria, que 
se ixplde en méritos del sumarlo 
que se instruye en este Juzgado 
con el núm. 50, del alio próximo pa 
lado, sobra disparos de arma da 
fui go y leilonei a Antonio Domfn< 
guaz Diaz, en el putblo de Rloicu 
ro, se llama al proceindo Angtl Qu 
tlérrez Juárez, auiente en Ignorado 
paradaro, para que dantro del plazo 
d« diaz día», a contar desde el si 
guiante al en qu» se higa lo pob I 
caclón de la presente en la Gaceta 
de Madrid y en el BOLETÍN OFICIAL 
da asta provincia, comparezca an el 
local de aste Juzgado, con cbjato de 
notificarle el auto de terminación de 
referido sumarlo, y al mismo tiempo 
ser emplazado; bajo aptrciblailanto 
que da no Virlflcarlo, aará declarado 
ribalda y le pararé al perjuicio a 
qu* haya lugar en dencho. 
Murías da Peredas 9 de marzo de 
1923,—José M.« Díaz y Dfsz.^BI 
Secrstarlo judicial acddantal, Jasé 
Ordáñcz. 
u n 
rechi. Ciencias, Pilosefla y L-.Uit 
y Carrera del Notariado. 
Las Imtandaa se presentarán an la 
SKretaria general, acompaflsdas de 
los darcchns correspondientes, a ra-
zón da 32,50 pesetas por asignatura, 
dlitrlbuldas an la farma qua a con-
tinuación sa indica, y d > tantei tim-
bres móviles de 0 10 como mstrlcu-
las sa aolldten. P»ra las matrícu-
las dal Preparatoria da Derecho, 
primer aflo da Glandes y del No-
tarlsda, sa acompañará además el 
Titulo da Bachiller, partida da na 
EDICTO 
Don José Franco Franco, Juaz nra-
nidpal de Santa Marina del Ray. 
Hago saber: Que en al Juicio ver-
bal dvll de que aa hará mérito, re-
cayó la aantancla cuya parta dispo-
sitiva dice n i : 
tSentencla.—En la Villa da Santa 
Marina dal R«y, a tras de marzo da 
mil novecientas Veintitrés, los sana-
na dal Tribunal dal mismo, com-
puesto da los Sraa.: Juez, D. José 
Franco y Adjuntos da turno D. Bal-
tasar Barrado Garde y D. Prenda- , ._ .„ ,„ . „ „ - - -
eo Garda AlVaraz: con Vlita del an- í ^ ¡SSÜÁJ £ " SJ*!0' * 
terler juicio vatbal civil, seguido " f f i ' í ? 1ÍV.«,,'ac!?acín,i * " 
anta el mismo, entre perte-: como j «'a,,* 'j "•"t','c,c,*" *• »*• 
demandante, D. Enrique Requajo ¡ i " ? , ' . ' ' ' J ? <•< "'«cliente, por 
SaljM.yco¿odtman¿doa.D;Ma. i Sí,J?0,l• io« »•»"*»» W"0^ 
nuel Garde Prieto y la eapoaa de i ""i"™- . , „ . . 
éate Vicenta Vaca Martlaeírvcl- \ *¿ 'ííIl,0h.dí J0» l»wc!,•io• <«• 
nos de VH'amor do O/blge sobra " J * A " «'•» S ^ o » 
p>go de cuatrocientas novenU y , JS?.d« J!»•»»• E**»^ »»«> *« 
oefo pese/aseen cuarenia eénti- ¡ «•'nt» !»»«•«•• P»' derechos de ma-
mes que adaud.ban ai primero, j ulJ3&,?*.0i* ¿i*1' <,0,r<rlSho, 
orocedsntaada géneros llevados al ; " f?""^?* ;» •Lu,"ro * 5*" 
fiado de su caia-comardo y en re- i ^S?"*** t*?**T¿ki%' 
baldía de los demandados; bi,ní0J?1ll1^^• 8 " í * ' í 0 
Fallamos: Qua debemea da con- ,t!f.%1!?,rw,á"ca fot <lw«hM *> 
dañar y condenamos a los doe aa- t • " ? „ " í v , . u 
POSOS demandados Manual G.rcfa ! „V"J?«.KL!Í. ?017f3cíD 
Prieto y su espose Vicenta Vaca \ 2? „í" J^ STA IM%K,**< D,",RO 
Martlnai.a qaa -n térntlna deter- | í1,1"120 ••"•'•*> para lasordlns-
cero día al de ter firme ella tantán- j ' . ' « , „ _ „ . . . . . _ , „ , 
manda las reclama y por el coneep- , i „ , "„« K,„N „„„„.„„ „ 
to indicado en i . misma; (esconde- J f n S i A j J S ^ ^ í E r 1 ? " " L " 
namos también al ralnttgrodel pa- """íff4** iV,"."'?! ^ í " 
flur* • rnjt» áml aadn Am Amrmrhnm \ z ' i a m *tra< acreditarán la aprOPB-
fñ'Jen el R.fllttío dTlJTpJSSta clóndelos estudios anteriores con 
£ " d e MUp»rt l to vVaueMduen certificado oficial, y presentarán tes-
cada día de ocupación en la cobrm- S "?2 í,'2™",íiw J „ „ 
za da la deuda, sagún canstedel „ í ^ , ; 2 S S ! n « ™ Hi«5Sf^S ' 
pagué, como asi ble* «n todas las I % 1 J £ ! ^ ^ E ^[¡JZ??. 
cortas da este juicio. Y por la rebel- \ ^ . f 0 m m » t t ^ * •"'•» «W » * 
día de los demandados, y para que i , ' ,.„„,„. . . . . „ 
alrva de citación a los mismos, pu- „ h l ! J ^ l ' ^ n ^ M S l i l * l \ 
bilquese el enobazamlanto y ¿arta ^ S S ^ V L ^ M ^ ^ V ^ l 
dlspoiltlva da esta sentendí en el !ÍSI"*r,*'V, ' " ! % Z ? % L l ? ' t 
BOLSTIM OFICIAL de la provinda. a ! " a 4 j í í ' V i ^ ' ^ « ^ i . Z 
los cfactos prevenldot eí .1 .,ucu ! ^ ? J " Í J *,ÍÍ.CJ?"!.?n™;r^Cí 
lo 769 do la ley de Enjuiciamiento Í J , ! " ! ; " '8 £"™^*, , ' tS2!2 ' í í 
dvll y concordantes de la misma. TlSJrtS? •n ,tt• " ,n,,MM ' 
Puasati, por attanuetlra sentencia, I " „.T .,„.„„„ 
ttflnltlvamente juzgando, lo pro- « If.«?. . "F"!^**? « 
aundamai, mandamo* y firmamos. » ? * X *! "'uV/.aJíJ'V'^nt 
Hay un ..llo.-Jo.éFr.nco_=B,|. i L"¿rSZt2°'J& 
tetar Bsrrallo.—Francisco Gírela. 
Rubricados. > 
Publicación.—Dada y pronuncia-
da fué la nnUtlor sentencia por laa 
tenores del Tribunal qua la auicrl-
ban, estando cetebrendo audiencia 
pública hoy día da la fiche: da que 
yo, el Secretarlo, certifico.—Gra 
gorlo Pérez.-Rubricado. 
Y para conocimiento de los de-
mandados y sn pub.lcaclón an el BO-
LETÍN OFICIAL da esta provincia, se 
expide la presente en Santa Marina 
del Rey, a cinco de marzo de mil no-
ve lentot valntltrés.— Joté Franco. 
Anta mi Gn gorlo Pérez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
dlda de todos los derechos, tan;c 
las matrículas come los txámenei 
que se varlflquen contraviniendo I» 
dl'ootlcienos vlganfa. 
La qua te haca púb Ico para cono-
cimiento da los Intarassdot. 
Oviedo. 14 da imrzo de 18».-E 
Rector, J. Arlas de Vela seo. 
Martínez Guerrero (Pedro), hijo 
de Dlago y de Petra, natural da Ote-
ro, Ayuntamiento de VIHadocan», 
provincia da León, da 21 aflos ^ 
edad, domiciliado últlmamenta >' 
Otero, Ayuntomlanto de Villaclacs-
nes. provincia de León, piocan-í-
por fa tar a concanlraclón, comoe 
racerá en el plazo i* treinta di»' 
ante el A féraz del Regltnlanto In-
ientaría d* Burgoi, rúm. 38 i* Se" 
nlción en León, D. Ernaste Güiro" 
Ramos; bajo aparclblmlanto aa 
\ drcitrsde n balde. 
Dado »n L«<5n o 8 de meno <¡-
Curso de 1922 a 1923 
Durante el próximo mat de abril, 
de diaz a catorce, estará abierta la) 1925.—El Aféraz Juiz Intlructcr. 
matrícula para los exámenes ordlna- í Ernasto Guamas. 
ríos de anstflsnza nn oficial dal pra. ! | . . 
senté cuno en ¡a Facultad de De- ' Imprenta de la Dlputecldn prcvlrxw 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al dia 28 de marzo de 1923) 
JUNTA PROVINCIAL D E L CENSO E L E C T O R A L DE LEON 
\> R E L A C I O N é t IOCIIM para CoVglM elactoralw y •ilafttM dond* h m d« I ^ O I I I M I » loa plUfai corraioondianta», durant* al alio da 1923, dwignadoi 
por im Junlaa munlclpa ei» y «orobudo» por •» J mía provincial an ••«lón da 29 da anara da 1823. 
A YUNTA.1IIBNTOS 
AitorSa. 
Idam 
ld*m 
BuaVldei. 
Brazoalo 
Carrizo 
Castrlllo da loa Polvazaraa. 
HoiplUI da Orblgo 
Uclillo 
Luyago. 
Llamat dalaRIbara.... 
Maflaz da Capada.. • 
Quintana dalCaatlIlo.. 
Rabanal dal Camino 
San Julo dala Vas • 
Idam '• 
Santa Colomba da Somoza. 
Santa Marina dal Ray 
Santiago Mlllai 
Trnchaa 
Idam 
Torcía 
Valdarray 
Idam 
Val da San Loranto 
Vlllagatón 
Mam 
VlllamagU 
VIHaoblipodaOlaro 
Vlllarajo da Orblgo 
Mam 
Villana da Orblgo 
Alija da los Milonaa 
Mam 
Bvclanos dal Páramo 
Baitlllo dal Páramo 
Idam 
Caatrllla da la Valduarna 
Caatrocalbdn 
Caatrocontrlga 
Idam 
Cabronaa dal Rio 
Dastrlana 
La Antigua 
L< Baflaza 
Idam 
Uguna Dalfl» 
Laguna da Nagrllloa 
Paladea da la Valduarna 
Pobladura da Palaf o Garda... 
Pozualo d*l Páramo 
Quintana dal Marco 
Quintana y Congoito 
Riginraa da Arriba 
RltgodalaV«g« 
Idam 
Raparualoa del Páramo 
San Adrián dal Valla 
Sin Crlitdbal da la Polantara.. 
San Esteban d» Nogalat 
SanPadroda Barcianoa 
Santa Elena da Jamaz 
Idam....-
Santa María da la lila 
Santa Marín dal Páramo 
Soto da la Vaga 
Mam 
Urdlalaa dal Páramo 
yaldefuintas del Páramo 
V'llamontán 
Vlllazala 
Zote* dal Páramo 
Distritos 
; Seecionef 
l . ' - l . » 
l . 0 - 2 « 
2 . , — 1 . » 
2 .0-2 .m 
1. » 
2. ° 
Unico 
Idam 
Idam 
!.• 
8.» 
I.» 
S.» 
Unico 
Mam 
1 0 
2> 
Unico 
I.» 
Unico 
l.» 
8.° 
Unico 
1. » 
2. » 
Ualco 
!• 
• • 
Unico 
1 • 
8.» 
Unico 
Idam 
1. » 
2. » 
Unico 
I.» 
8 . ° 
Unico 
I.» 
2., 
Unico 
Idam 
1. " 
2. » 
Unico 
idam 
Idam 
1. ° 
2. » 
Unico 
Idam 
Idam 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
idam 
t .» 
»• 
Unico 
idam 
idam 
Idam 
Idam 
1.» 
a.» 
Unico 
Idam 
i » 
S> 
Unico 
Idam 
Idatn 
Idam 
Et cuela militar 
Mam niftaa 
Q upo eicolar nlAoz 
IdamnIAas ••• 
Eicuala de nIAoe (pallo) 
Caía llamada Concejo 
Eicuala 
Idamnfflaa 
Idam nIAoa 
Caaadela Vil a 
Etcua'a nIRof 
Mam 
Pianta alta del Conslatarlo. • 
Etcuela nlfloi 
Idam Idem • 
Idem 
IdemnlAu 
Idam 
Idem 
Idem nlilaa 
Idam nlftoe 
Idam idam.. 
Idam Idem 
Mam 
IdamnIAoe 
Ayuntamiento (planta baja).. 
Eacoala nlffoi 
Idem Idem 
LOGALES 
Mam nlftos.. 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam nlBoi. 
Mam 
Idam nlilaa • 
Idam Idem... 
Mam...... 
Idam niAaa. 
Idem 
Mam 
IdemnlAoa.. 
Idam niRaa 
Mam ffUloa 
Idam Idem 
Idam Mam.. . . . . . . . . . . 
Idam da Audanzes 
Academia da mdilca... 
Bicuale nlfloa 
Idam Mam 
Idam Vla|a 
Idemniltaa 
Idam Idam 
Idem Idem de Selndea . 
idam Idam 
Idam 
idam nliloa 
luzgado 
Ucuala 
Idem 
IdemnlHoa 
Idam Mam., 
Idem Idem 
Mam Viaja 
Idam 
Idem nliloa 
Idam 
Mam nIAoa 
idam niftaa 
IdamniRoa 
Idam Idam 
Idam 
IdamnIAot 
Idam 
Idam nlfta» , 
Xatafata donrf* han da dspoaiutaa 
laa pliigaa clactanlaa 
Aitorga 
Idam 
Idem 
Idam 
•tnavidei 
Mam 
Aitorga 
Cenizo 
CastiWo 
HoiplUI 
Santa Colomba de Somoza 
Idem 
Lujrtgo 
Idam 
Llamas 
Vagada Megaz 
Idam 
Mam 
Rabanal 
Aitorga 
Idam 
Santa Calembé 
Hotpltel de Orblgo 
Idam 
Santiago Millas 
Truchaa 
Mam 
Tercia 
Aatarg» 
Idam 
Val da San Lorenzo 
BraAuelaa 
Idam 
V<gadeMagaz 
Aitorga 
Vaguelllna 
Idam 
Hospital 
Valcabado 
Idam 
Berclanoa 
Búa tillo 
Idam 
Dastrlana 
Casiroca'bdn 
Castrocontrlgo 
Idem 
Cabronaa 
La BoAaza 
Valcabada 
La BaAeza 
Idam 
Santa María del Párame 
VlllamaAda 
La BaAeza 
VIliamalMn 
Valobado 
La Baftaza 
Idem 
Raguaraa 
La BaAeza 
Idam 
Valcabado 
idam 
Cariarla da Vaguelllna 
Caatrocalbdn 
Berclanoa del Páramo 
La BaAsza 
Idam 
Idem 
Sanie Marta del Páramo 
La Baflaza 
Idem 
Santa Marta del Páramo 
Valdafnentea 
La Baflaza 
Idem 
Valcabado ¿ I 
A Y U N T A M I E N T O S ' 
Armnirii 
Cwmetn. 
ClfflsnM d*l Ttjir 
CusArbi 
C h o m U M i f o . ••• 
Mwn • • • 
Osrrart 
Idem 
QraMn 
Idem 
I Jcm " • 
M»in • 
L«4n 
Idtm ' 
Idtm 
Idim 
i i » m < 
IdMIt 
Idam, 
Idwn 
idwn 
Htm 
Mandila dalnMnlu 
Muntina Mayor 
Onzonllla 
Rlasaco-da Tapia 
San Andrét del Rabanado.. • 
Idam 
Sintcvanla da la Valdoncbia • 
Sarlcgm 
Valdefraino • — 
ld«m 
ValVardadalaVIrgan 
id«m 
Vtgada Infanzonea 
Vigudal Condado 
idtm 
Vllladangot 
Vlllaqallambn 
Id>m 
Villatabirlago 
VÜIatnrM. 
idtm 
Barrio da Lana 
Cabrlllanaa 
Campo da la Lomba 
Lineara da Lona 
Lo* Omaaia 
Marlai da Paradas 
fdam.. • • 
Paladoi dal Sil 
Id«m 
Rlallo 
Idem 
StnU María da Ordit 
S M Emiliano 
Idam 
V«ld«tamarlo 
Vagnlanza.... 
Viliiblíno da Laeaana 
idtm 
Mam 
Alviras de la Ribera 
idam 
Bamblbra • • 
idam 
B«nnza 
Idtm 
Borranat. 
CabaRai-Raraa 
Carneado • • • • -
Caitrlllo da Cabrán. 
Caatrapodime 
Idam ••• 
Congosto 
Cabillos del SU 
Endnedo 
fdam 
Palgoso da la Ribera 
Prasnado 
IgBalla 
fd«m 
Los Barrios da Salas.. 
Mo'.l 
y SeccionM 
Unico 
idtn. 
Idtm 
Idam 
1. ° 
2. * 
J.* 
8.» 
I.0-!.* 
1. »-8." 
2 . "—I." 
2 • - 2 . * 
l . ' - l . * 
« . • - I * 
2 » — 2 . » 
3 • — I . * 
4. » - l .* 
4.,-2 • 
S ' - l .• 
5. * — 2 * 
Unico 
Idam 
(d*m 
Idem 
1* 
2 » 
Unico 
Idem 
1.* 
2 ' 
1. ° 
2 . ° 
Unico 
I.* 
2 * 
Unica 
1. * 
2 . » 
Unica 
1. " 
2 . » 
Unico 
idam 
Idem 
! • 
2 ° 
! • 
2 » 
1. » 
2. » 
Unico 
1.° 
2-' i 
1. a; única 
2. » - I . ' 
2.,-2.» 
1.» 
2 * 
1. » 
2. ° 
1.» 
2 " 
Unico 
I * 
2.' 
Unica 
Idam 
1. » 
2. » 
1. * 
2. " 
Unica 
1. ° 
2. » 
Unid) 
Idem 
L O O A L B ¿ 
Btcnela da nlllot 
Planta ba|adal Comlitorlo. 
Eicuala 
idam nidos 
Btcuela 
Idem. 
Idam Millas....; 
Idam nacional 
Idem 
Idam 
Camislarlo (Piará Mayor).... 
«La Amlitad» 
Teatro principal 
Audlaada 
Bicaela da Pir«alos 
Idam da Veterinaria 
Idam da Normal da Maestras.. 
Hosplda provincial. 
Cicnala da Jallo éU 'Campo.. 
Oaisgiddn da Hsdaiada 
Bicoala nidos 
Eicuela -
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idemnllht 
Eicntla 
Idem 
idtm niños 
idam 
Es cutía 
I*!m 
Idam. 
J Migado 
ütcuala ñiflas 
IdamnlBos 
Bicnale 
Idap. 
Idam.. 
Idam 
Piañta baja dal Conrttorio. 
Ucnela. 
uigtdo 
Ucttéta. 
Apontamlanto (planta baja). 
Btcoele antigua , 
Idamniflos , 
Idem mixta 
Idem ñiflas 
Bicaalé , 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem mixta 
Escneie. 
Idem da Rlofcnro. 
IdamdáVillasaea.. 
Idam aillos 
idam Idam 
IdeÜ Idem 
Idem Idam 
Idem Mam 
liamWam 
Idam Idam 
Idam Mam 
Bicnala 
Idanvninos 
Idam Idem 
E «cáete 
Mam aillos 
Idem Idem 
Eicaela 
Ida» nidos 
Idam Mam*. . . . . . . 
Idem del Valla.... 
Bacaala. 
Idam 
EttafaU doriJ, hta dt dnoaitust 
IM piiegoi tltcurtla 
L'6n 
Carrocara 
Ciamnaa 
Sonlibdfl» 
Chozas 
ld<m 
Lado 
Mam 
Qradtfis 
Vlllandfar 
Clfuantaa 
Vftlarmdn 
Uún 
Idam 
Idam 
Idem 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idem 
Idem 
Santas-Martas 
Manillla de les Malas 
OnzeoiiJa 
Rioaaco 
Trobtjo 
Idam 
Quintana Raneros 
Ladn 
Vlliavanta 
Idem 
Quintana Raneros 
Idam 
Tornaros 
Late 
Vlliedargoi 
Ladn 
ManallladalatMolaa 
VUlatarlel 
Bamblbra 
Torre 
Bamblbra 
Idem. 
Barrios da Lona 
Cabriilaaaa 
CampodelaLombi 
LAacara 
LasOAiflas 
Muría* 
Idam 
Palacios 
idam 
Rlelio 
lOam 
SanUMaria 
SanBmulane 
Torrábanlo 
aaraadUla 
Vagarlenza 
Villabilno 
Idam 
Paanta Domingo Pidrez 
Ponferrada 
Idam 
Idam 
Bamblbra 
Idam 
San M'gael da las Ostflac 
Porfarrada 
Baclnedo 
Bamblbra 
i4em 
Preanede 
Ponf arcada 
Mam 
} 
AÍU.i |TA.Mm'MTOS 
N!ic«4i 
páramo del SU 
\á*m 
Ponftmdi 
iátm 
idtm 
Idem 
Id»m 
lian 
ld»m 
Idtm 
PrfarmM dtl Blmzo 
iihm . . . . 
Patnu d» Domlnao P.<5f«z. 
S<n Ctttband* V«ldn«zt.. 
i4*m 
Towno 
ld*m * 
A'ímit 
BilPOa 
B»í«« 
Iitem 
Btrlanga dtl Blnzo 
Cicibtloi 
litm 
Camponinya 
Candín 
Cimcadtlo 
id»m 
Comilón • 
Iikm 
id'm • 
Ftbwo 
Ornela • • • 
ítem 
Piradataca 
Mam 
Nranzantl 
Sincado 
Sobrado 
Trabadalo 
Idatn 
Valla da Flnollado 
<d*m 
Vagi da Etplnarada 
Vaflida Valcarca... 
H>m 
Vlindacana» 
Mam 
Vlllafranca dal Blarza 
Idem 
lim 
Acavado 
Boca da Haétgane 
ídem 
Barón 
Clitlwna 
<dtm 
Idem 
Ctémenai 
Pa<blNdaUllo 
Marafla 
OitjadaStiambfa 
Poaada da Valdadn 
Prado da la Quzpella 
Prloro 
«•nado da Valdataajir 
«•yeto 
Pedreta dal Ray 
Rlalto 
Saiamón 
Valdarraada 
Vagimün 
Bailar 
Ida» 
Cirmanat 
Idenr-.-.v.-
Brdaa 
L« Pela de Qerddn 
Idem 
U Robla.. 
i;iVtdlle 
¡"tallaría de Torio, 
«odlezma 
DíRtritoa 
j Setiaiones 
Unico 
I . " 
a.* 
I.»—t.» 
I.»—2.» 
I. '-S.» 
«.•-I » 
2 •—g» 
3 •—I.» 
3 "—a.» 
S.» - 3.» 
1. » 
S.0 . 
Unico 
!.• 
2. ° 
U* 
2.*. 
Unico 
Idem 
1 • 
2.° 
Unico 
1. " 
2. ° . 
Unico 
Idem 
!.• 
2.» 
l . ' - l » 
1.°—2" 
2.• 
Unico 
1. » 
2. * 
1. » 
2. ° 
Unico 
Mam 
1. » 
a.» 
i.0 
2. » . 
Unico 
!• 
2. ° 
!.• 
i .* 
I •—í .» 
2» . 
Unico 
1.? 
2» 
Unico 
I.» 
2» 
3. » . 
Unico 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
i . ' 
1' 
1. » 
2. » 
Unico 
1. ° 
2. » 
3. * 
1» 
2.* 
Unico 
Idem 
L O C A L E S 
Bicnala da nidos 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idtm Idem 
Idem graduada 
Idem Bailarla nlliat 
Idem da Colnmbrtanot... 
Idam da Faentea Nnavu. 
Idem de Toral 
(dan de Oehai» 
Idtm da ValdacaBida— 
Idam de nlflai 
Bicaala 
Idem niAet 
Eicoela 
Idem nBlot 
Eicaala 
Idamnlftoi 
Idem Idam 
Eren ala 
IdemnIAot 
Idem Idem 
Idam Idem 
Idam idem 
idam nlflai 
Bicuela 
Idemnifiot 
Idam idem 
Idam Idam 
Idem aína* 
Btcuala 
Idem 
Idem nlflot 
Btcuala 
IdemnIAot 
Idem da Paradina.. 
Bicuela 
idam 
Idam nIAoi 
Idem nlflit 
idam Idtm 
¿«coala 
idam nIAot 
Btcuala.. 
Idem de Harrarfat, 
IdemalAii. 
Eicnala.... 
Idam 
Idem 
idam. 
Idem 
Cata dal petblo 
Coltgio da Nuaatra Stflora. 
Bacnsla nIAot 
Etcnelt 
Idam 
idam 
Idam niAat 
Juzgado 
Btcuala 
¿uigtdo 
Efcutlanlnof....-
E.cuela 
Idam 
Idam nIAot 
Eicuela 
Sala tzqQlardadel Ajrant amiento-
Lacal da la «lia.. 
Btcnala 
Idem nlflot. 
Idem de Santa Lacia . 
Btaiala» 
IdamdcRoWaa. 
Estt íet i dande kaa da dapaeitin* 
loa pliegófl'ela«tenlaa 
Btmblbra 
Páramo 
Idam 
Por ferrada 
Idam 
Idam 
Idam 
idam 
Idam 
Idam 
ídem 
Prlaranzn 
idam 
Puanla da Domingo Ptdreg 
Ponitrreda 
Idam . 
Torano 
Irtm 
Poüftmda 
Vllltfranca 
Barjai 
Idam 
Vaga da Biplnarada 
Cacabaloa 
Idam 
Idtm 
Villsfranca 
Cacabaloa 
Idem 
Vlllc franca 
Idam 
'dtm. 
Fibero 
Oencla 
Idam 
Vllafranca 
Idam 
Peranzantt 
Ponfamda 
VHIafranea 
Trabadalo 
Idam. 
VahadeFInolledo 
Idam 
Vtga da Eaploarada 
V¿ga da Vajear ce 
Idem 
Toral da !oi Vados 
Idam 
VHIafranea 
Idem 
AcavadO 
Boca da Haérgeno 
Valverdade la Siena 
Barda 
Cisilerna 
Idam 
Idam 
Crémenas 
PutbladeLlUo 
Acebedo 
0«»la 
Posada da Valdedn 
Prado 
Prloro 
Puente Almaey 
Rejero 
Padrote 
RlaRo 
Salamdn 
Puanla Alnreay 
Vagamlia 
BoAar 
Mam 
Cirmanat 
Idtm 
LaBrdm 
La Pola 
Babtrlno 
Santa Lado 
Lt Robla 
Idam 
LaVocUIn 
Rcbiaa 
Villameafa 
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